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Abstract:  I translated into Japanese the latter part of James Joyce’s Finnegans Wake I.3 (64.30〜74.19). In 
some parts I translated it word for word, but in other parts I just gave the gist of the sentences or the paragraphs. So 
in naming the title I used the word ‘epitome,’ not ‘translation.’ The part I translated in this journal treats the episode 
of a sugar-daddy, the letter which ALP wrote to HCE, HCE’s trial and acquittal, the two girls who tempt HCE, 
ALP’s seductive behavior toward HCE, and HCE’s being abused by an eccentric. 
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 『フィネガンズ・ウェイク』 の原典は、James Joyce, Finnegans 
Wake (New York: Viking Press, 1947)を使用した。本文中の （ ） 
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要旨： ジェイムズ・ジョイス著『フィネガンズ・ウェイク』の第１部第３章 64 ページの 30 行目から 74 ページ
の 19 行目までを訳出した。逐語的に訳した箇所もあるが、内容をくみとりながらその主意を表した箇所もあり、
「概要」といった題名にした。この第３章の訳出部分では、本筋から少し離れた、あるパトロンと愛人についての
逸話、ALP が HCE に書いた手紙、HCE を誘惑した 2 人の女子、ALP の HCE に対する迫り方、ある変人の HCE
に対するハラスメント、などがモチーフとして扱われている。 
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